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Pendahuluan
lkan asap lndonesia dewasa ini mulai diakui
dunia seiring dengan meningkatnya volume
ekspor sebesar 20,09% pada periode 5 tahun
terakhir yaitu dari 37.64L ton menjadi 88.690
ton (Departemen Kelautan dan Perikanan,
2007). Kelemahan yang ditimbulkan oleh
pengasa pan tradisiona I a nta ra lain : kenam pa ka n
kurang menarik (hangus sebagian), control
suhu sulit dilakukan dan mencemari udara.
Asap cair memiliki kelebihan antara lain:
mudah diaplikasikan, uniformity produk, ramah
lingkungan dan senyawa karsinogenik dapat
dihilangkan. Bonggol jagung mengandung
senyawa aktif phenol dan asam organik yang
berfungsi sebagai anti oksidan. Kulit kacang
tanah mengandung asam-asam organic yang
dapat berperan dalam penurunan pH sehingga
memberikan efek preservasi pada ikan.
Sementara itu sekam padi juga mengandung
senyawa bioaktif oryzae perpolitiones sebagai
sumber vitamin B kompleks. Sedangkan senyawa
andalan ampas tebu adalah pentosan yang bila
dibakar akan menghasilkan senyawa aromatic
manan dan galaktosan yang dapat memberikan
rasa khas pada ikan asap.
Materi dan Metode
Penelitian ini meliputi rekayasa pembuatan
mesin asap cair, memproduksi asap cair
dan nienganalisis komposisi kimianya dan
menerapkan asap cair pada ikan Pari yang
merupakan saiah satu jenis ikan yang sangat
digemari masyarakat bila diproses menjadi ikan
asap. Selanjutnya dilakukan analisis kualitas ikan
asap secara laboratories. Produk asap cair dan
ikan asap kemudian dianalisis secara ekonomi
khususnya mengenai riset pemasarannya.
Alat Pemroses Asap Cair (Liquid Smske
Pracessor)
Alat pemroses asap cair ini secara umum terdiri
da ri a lat pengenda li tem peratu r, sistem pema nas,
sistem destilasi dan sistem pendingin. Prinsip
kerja alat pemroses asap cair dapat dilihat pada
diagram berikut ini :
Keterangan:
Asap hosil pembokaron bertingkat masuk ke dqlom
ruang sistem destilqsi yong kemudian mengolami proses
kondensosi. Proses kondensasi tersebut okon menguboh
osap hosil pembokoran menjadi cair. Kondensat osop cair
yong terbentuk kemudion ditampung pada botol atou
tempqt yong teloh disediqkqn.
A
Asap Hsl Pembakaran -+,
solator
Sirkulasi Air
Pendingin
Kumparan
Pemanas
Ruang Bahan
Pompa resirkulasi air
Penampung
Liquid smoke
Out Ke Sislem
Pemanas
Gambar L. Mesin osap cair (o) dan
skemq produksi asap cair (b)
Hasil dan Pembahasan
Asap cair yang dihasilkan dari bahan baku
limbah pertanian bonggol jagung, sekam padi,
ampas tebu dan kulit kacang tanah semuanya
dapat diaplikasikan untuk pembuatan ikan asap,
meskipun masing-masing mempunyai komposisi
kimia yang bervariasi. Tabel 1 menyajikan
beberapa senyawa kimia yang terkandung dalam
asap cair bonggol jagung.
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Tabel 1. Beberapa senyawa kimia pada asap cair bonggol jagung
Hydrazine, 1,2-di methyl-
Propanoic acid
2-Furanmethanol
Phenol
2- Fu ra n metha nol,tetra hyd ro-
Phenol,2-methyl-
PPhenol,4-methyl-
Gambar 2. Komposisi Proksimat lkon Asap
Tabel 2. Hasil analisis proksimat ikan Tuna (Euthynnus affinis) asap
A1
A1
A2
2,11 r 0,058
3,35 t 0,178
2,23 ! 0,04r
2,49 ! 0,L84
4 AL 60,69 1 0,069
A2 39,80 l 6,305
33,49 !0,430
35,79 r 0,990
HO H2 H4
Lama Simpan (hori)
1,99 1 0,100 2,83 r 0,600
2,05 I 0,050 2,59 r 0,060
L,9L ! 0,087 2,35 t 0,060
1.,58!0,074 2,6Lt0,226
J-------
Nilai pH netral yaitu 7,0
Gambar 3. Asop Coir Bonggol Jagung
Keterangan: Data merupakan hasil rata-rata dari tiga ulangan + standar
deviasi
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Gambar 4. Grafik nilai rato-rato kodor oir ikon Tuna Gambar 5. Grofik nilqi rato-rota Bilongan Peroksida (PV)
(Euthynnus offinis) osop selomo penyimponan suhu ruong ikqn Tuna (Euthynnus offinis) asop seloma penyimponon
suhu ruong
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Gambar 6.Grofikiiloi rqto-rota pH ikonTuno (Euthynnus Gambar 7. Grafik niloi rsto-rato orgonoleptik ikan Tuno
offinis) qsqp selqmo penyimponan suhu ruong (Euthynnus affinis) qsop selomo penyimponan suhu ruong
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Modal investasi (Rp juta)
Modal kerja tahun 1 (Rp juta)
Harga produk (Rp/ke) tahun t
NPV (Rp juta), 12%, S tahun
tRR (%)
Payback periods {tahun)
Kesimpulan
: sa p ca ir suda h wa ktunya untu k dapat ditera pkan
: lndonesia untuk mengatasi masalah-masalah
::da pengasapan tradisional dan untuk
-:ningkatkan ekspor ikan asap yang memenuhi
, .: rdar internasional.
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